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Émile Poulat, directeur d’études
1 LE principe du séminaire semble désormais de partir de l’actualité en s’appuyant sur les
questions et les réflexions qu’elle suggère aux intervenants pour la replacer dans une
perspective historique et une problématique d’ensemble.
2 L’actualité a été particulièrement généreuse avec la béatification conjointe des papes
Pie IX et  Jean XXIII :  l’un signataire du Syllabus  de 1864,  l’autre père du concile  de
Vatican  II.  L’opinion  publique  s’est  émue  de  ce  rapprochement,  à  ses  yeux
incompréhensible et même inadmissible. Les réactions de la presse ont été analysées.
Une lecture du Syllabus s’est imposée,  dans son texte,  dans sa préparation, dans les
circonstances  qui  le  motivaient,  dans  les  commentaires  de  l’époque.  Le  conflit  de
cultures  et  de  principes  mis  en  évidence  a  conduit  à  reprendre  la  question  de
l’« intransigeantisme »  catholique  entre  catholicisme  libéral  (l’opposition
Montalembert/Veuillot) et crise moderniste, celle-ci envisagée sous son double aspect :
modernisme savant, le plus connu, modernisme social, négligé par les historiens.
3 Deux  thèmes  ont  préoccupé  les  auditeurs :  le  changement  (changement  de  l’Église,
changements  dans  l’Église),  corrélatif  à  celui  de  l’identité,  de  la  continuité  (ou  des
ruptures), de la permanence (selon le mot de Charles Krejtmann, « L’identité, c’est ce
qui subsiste quand tout change ») ; l’institution et les institutions, un concept clé de la
pensée  catholique  depuis  le  juriste  Maurice  Hauriou,  mais  aussi  un  mot  devenu
dépréciatif dans le langage progressiste.
4 Dans cette histoire récente, s’observe ainsi la lente et difficile formation d’un nouvel
esprit religieux. L’« esprit nouveau », la formule d’Edgar Quinet reprise par le député
radical  Eugène  Spuller  au  moment  du  « ralliement »  des  catholiques  français  à  la
République, a reçu bien des sens différents. Les deux ouvrages récents de René Rémond,
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Les inventions du christianisme et Le christianisme en accusation,  ont permis de faire un
point d’étape sur cette grande transformation en cours.
5 Un  exposé  a  été  fait  sur  ses  travaux  par  Jacques  Delgendre,  ingénieur  général  de
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